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The aim of this study was to find out what a follow spot is and how it is used. Internet 
articles and a book about follow spots were the main sources of information. Moreover, 
light designer and follow spot operators were interviewed. The author’s own experience 
of the field was also reflected. The thesis discusses the history of theater lighting and 
follow spots as well as their future. Moreover, the main parts and working principle of 
the follow spot are explained, and different light sources are introduced. Different light 
sources are introduced. Follow spot operators' work is an important part of the study. 
 
The findings show that follow spots are an old invention from the 19th century and it is 
difficult to find exact information about them. Follow spots looks largely the same as in 
the past, but the light source has changed. Follow spots are going to be easier and easier 
to use thanks to the LED light and signal technology. New technology may make follow 
spot operators redundant when all stage lights can be operated from a light console, but 
some light professionals think that an operator is still needed in the future. It can be said 
that follow spots are invisible until an operator fails with the light. 
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ERITYISSANASTO  
 
 
CTO Värikalvo, joka muuttaa värilämpötilan päivänvalosta läm-
pimämmäksi. 
Cue Isku tai merkki, jolla määritellään valotilanteen muutospaik-
ka ja sekä muutosta seuraava valotilanne. 
Dmx Digital multiplex, eli valaistustekniikassa käytettävä digitaa-
linen sarjaprotokolla. DMX kuljettaa kanavatietoja ja sen 
avulla voidaan ohjata esim. liikkuvia valoja.  
Frosti Kalvo jolla voidaan pehmentää valoa. 
Gobo Kuviollinen metalli- tai lasilevy jolla voidaan muuttaa valo-
keilaa ja tehdä siitä kuvioita.  
Hotspot Kirkas kohta valon keskellä. 
Iiris Suljin, jolla voidaan pienentää valokiilan halkaisijaa. 
Kalvokehys Metallinen tai pahvinen valokiilan eteen laitettava kehys 
värikalvoille.  
Panorointi Valoa käännetään vaakatasossa. 
Tilttaaminen Valon liikuttaminen ylhäältä alas tai alhaalta ylös.  
Trussi Metallisista putkista valmistettu ripustuselementti. 
Tungsten Volframihehkulangalla varustettu lamppu. 
Värikalvo Filtteri jolla voidaan muuttaa valon väriä. 
Värilämpötila Valkoiseksi käsitetyn valon mitattava ominaisuus eli valon 
värisävy. Värilämpötilan yksikkö on kelvin eli K. Mitä suu-
rempi kelvin-arvo on, sitä kylmempi valo on. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Seurantavalonheitin on varmasti valaisijoille tuttu laite, mutta nimi ei usein sano mitään 
valaisuun vihkiytymättömälle henkilölle. Jokainen on varmasti joskus elämänsä aikana 
nähnyt ainakin seurantavalon aikaansaaman valon teatterissa tai konsertissa. Seuranta-
valon idea on olla ikään kuin  näkymätön, eli katsoja ei kiinnitä siihen huomiota. Poik-
keuksena on tietysti tilanteet joissa seurantavalo on korostetusti esillä, kuten esimerkiksi 
sirkustirehtöörin sisääntulossa. Seurantavalonheitinoperaattorin työtä ei yleensä katsoja 
huomaa ennen kuin operaattori tekee virheen. Valokiila väärässä paikassa tai hallitse-
maton liikahdus lavalla ja heti yleisö ja työryhmä huomaa kaiken.  
 
Olen itse tehnyt jonkin verran seurantavaloheitinoperaattorin työtä konserteissa ja oop-
perassa, esimerkiksi Tampere-talossa ja Musiikkitalolla Helsingissä. Sen pohjalta halu-
sin lähteä tutustumaan ja tutkimaan tarkemmin tuota yleensä katsomon takana kauim-
maisessa nurkassa tai takana olevaa valaisinta. Seurantavalo saattaa kuulostaa siltä, että 
sitä voi käyttää kuka vaan. Mobsby (2007) kertoo kirjassaan The Followspot Guide seu-
rantavalon rautaista ammattilaista mukaillen, että rekkakuski voidaan laittaa operoimaan 
seurantavaloa (Mobsby 2007,178). Seurantavalon taidokas operointi tarvitsee oikeasti 
paljon kokemusta. Huono operaattori voi hyvin olla valaisun heikoin lenkki. Myös haas-
tattelemani Jonna Rautala (6.5.2016) kertoi, että seurantavalonheitinoperaattorin koulu-
tus ja ohjeistus voi olla erittäin heikolla tolalla ja operaattori saattaa joutua melkein 
kylmiltään töihin. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on olla tietopakettina seurantavalosta kiinnostuneille ja 
henkilöille jotka eivät välttämättä ole koskaan käyttäneet seurantavaloa, mutta ovat siitä 
kiinnostuneita. Opinnäytetyön tarkoituksena on, että yleisö tietäisi mitä se käsiohjel-
massa mainittu seurantavalonheitinoperaattori eli seuris tekee. Tutkimusta on tehty seu-
rantavalonheitinoperaattorin, valosuunnittelijan ja historian näkökulmista. Tärkein tar-
koitusperä on ollut kuitenkin itselleni kiinnostavan aiheen tutkiminen ja sitä kautta seu-
rantavaloheitin-operaattorina kehittyminen. Historiaosuus on tärkeä osa tutkimusta ja 
katsaus menneeseen tuokin hyvän pohjan tekniikan kehityksen ymmärtämiseen. Aihe 
on rajattu seurantavaloon ja valosuunnittelijan haastattelussa rajaus on tehty erityisesti 
teatterissa, oopperassa ja tanssiesityksissä käytettävään seurantavaloon. 
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Lähteinä olen käyttänyt erityisen kattavasti seurantavalosta kertovaa kirjaa The Fol-
lowspot Guide, jonka on kirjoittanut Nick Mobsby vuonna 2007. Kirja tarjoaa laajan 
tietopaketin seurantavalosta englannin kielellä. Lisäksi olen haastatellut Tamkista aikoi-
naan valmistunutta Tampere-talon valosuunnittelijaa Jussi Kamusta (9.5.2016) sekä 
seurantavalonheitinoperaattorin työtä tehneit Rautalaa (6.5.2016) ja Helena Malassua 
(1.5.2016). Tapasin myös Pikku-Markku Tuomisen (3.5.2016) Audico Oy:stä ja sain 
häneltä tietoa nykyaikaisesta leditekniikasta. Haastattelukysymykset valosuunnittelijoil-
le ja operaattoreille löytyvät liitteistä 1 ja 2. 
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2 SEURANTAVALO 
 
 
Alun perin seurantavaloa kutsuttiin limelightiksi, sen alkuperäisen valonlähteen takia. 
Tämän takia englannin kieleen on jäänyt vielä sanonta ”in the limelight”, joka siis tar-
koittaa huomion keskipisteenä olemista tai parrasvaloissa seisomista. Myös sana lime 
on käytössä ja sillä tarkoitetaan seurantavaloa. (Upton 2013.) Historiaosuudesta löytyy 
tästä seurantavalon esi-isästä lisää tietoa. 
 
Seurantavalo on tehokas spottivalo. Se on yleensä asetettu valojalustalle, mutta voi olla 
myös kiinnitettynä esimerkiksi trussiin. Seurantavalonheitintä operoi yleensä seuranta-
valonheitinoperaattori tai joku muu työhön perehdytetty henkilö. Operaattorin tehtävä 
on seurata valolla lavalla olevia solisteja tai näyttelijöitä. Seurantavalonheitinoperaatto-
ria kutsutaan Suomessa yleensä lyhyemmin seurikseksi. Yleensä seuris nimeä käytetään 
sekä seurantavalosta että operaattorista. Operaattori pystyy tilttaamaan, panoroimaan ja 
himmentämään valoa. Käytössä voi olla myös erilaisia värikalvoja tai frosteja, eli kalvo-
ja, joilla valoa saadaan pehmennettyä. Käytössä olevasta laitteesta riippuen operaattori 
pystyy myös zoomaamaan tai tarkentamaan valokeilaa.  
 
Nykyään seurantavalo voi olla DMX-ohjattu, jolloin valopöydästä pystytään ohjaamaan 
useankin seurantavalon himmennintä yhtäaikaisesti. Operaattori ohjaa valoa ohjaajan 
antamien ohjeiden mukaan. Ohjaaja kertoo, koska aloitetaan seuraamaan, ketä, mistä 
kohtaa ja millä asetuksilla. Komennot tulevat kuulokkeiden kautta ja yleensä operaatto-
rilla ja valosuunnittelijalla on mikrofonit. Operaattori seuraa myös omia muistiin-
panojaan tai cue -listaa. Toki esitysten edetessä operaattori yleensä oppii omat tehtävän-
sä ulkoa. Seurantavalot ovat yleensä salin takaosassa korkealla, ettei valokiila häikäisisi 
esiintyjiä tai osuisi esimerkiksi katsojiin. Ne voivat olla myös sijoitettuna salin sivuille 
tai vaikkapa lavan yläpuolelle.  
 
Seurantavalo mielletään usein osaksi glamouria ja näyttäviä sisääntuloja tai kirkkaaksi 
valopalloksi sirkusesityksessä. Todellisuudessa seurantavaloa voidaan käyttää koko 
esityksen ajan, yleisön erityisesti siihen kiinnittämättä huomiota. Valokiila on usein 
pehmennetty, niin ettei sen selkeät reunat näy. Tällöin seurantavalolla täydennetään 
valaistusta, että valosuunnittelija pystyy keskittymään kohtauksen tunnelman luomiseen 
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paremmin. Seurantavalolla pystytään myös varmistamaan se, että tärkeät henkilöt ovat 
valaistuna aina kun sille on tarvetta. 
 
Kamusta (9.5.2016) haastatellessani esille tuli, että seurantavalo toimii sellaisissa tilan-
teissa, joissa esiintyjät liikkuvat lavan sellaisilla alueilla jonne ei haluta ulottaa  etuvalo-
jen latistavaa vaikutusta. Hän kertoi, että seurantavalon käytön valintaan vaikuttaa se 
että onko esityksen tyylilaji seurantavalon käytölle sopiva. Seurantavalolla voidaan ta-
voitella jotakin mielikuvaa. On hyvä ottaa huomioon se, että myös katsojan mielikuva 
ohjautuu oikeaan suuntaan.. Kamunen otti esille tilanteen, jossa esitys kulkee eteenpäin 
hienovaraisten valotilanteiden kanssa ja tästä pitäisi siirtyä musikaalinumeroon. Silloin 
teräväreunainen seurantavalo luo musikaalitunnelmaa. Yksi syy käyttää seurantavaloa 
osana esityksen valaistusta on se, että esimerkiksi lavastus tai esityksen visuaalisuus ei 
anna mahdollisuutta tai ei ole mielekästä käyttää kiinteitä etuvalopesuja ja etuvaloja. 
Tässä kohtaa seurantavalo vapauttaakin suunnittelijan ajattelemaan enemmän kokonai-
suutta. Ooppera on yksi hyvä paikka käyttää seurantavaloa, sillä solistit liikkuvat koko 
ajan ja  kattavien etuvalojen tekeminen voi olla haastavaa. (Kamunen 9.5.2016.) 
 
Kamunen (haastattelu 9.5.2016) kertoi, että toisaalta seurantavalo saattaa jäädä käyttä-
mättä kustannussyistä. Vaikka sisällöllisesti seurantavalon käyttö olisikin perusteltu, 
budjetti ei vaan riitä. Hän sanookin, että kannattaa olla mukana ajoissa mukana tuotan-
nossa ja ajaa asiaa vakuuttavasti. Kamunen (Haastattelu 9.5.2016) kertoo, että suurem-
missa tuotannoissa valomestarin ohjatessa seurantavalo-operaattoreita suunnittelijalle 
jää aikaa keskittyä valotilanteiden luomiseen. Samalla kaikkien työ hieman helpottuu, 
kun vastuuta on jaettu. (Kamunen, haastattelu 9.5.2016.) 
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3 HISTORIA 
 
 
3.1 Teatterivalaisun historia 
 
Ennen kuin keksittiin tuottaa itse valoa, teattereiden valonlähteenä toimi pitkään aurin-
gonvalo. Teattereita rakentaessa otettiin huomioon auringon suunta. Koska valaistus 
saattoi muuttua esityksen aikana, se huomioitiin käsikirjoituksessa. Jos taas esitys oli 
vaikkapa päivällä, mutta tapahtumat sijoittuivat iltaan, näyttämöllä oli soihtuja merkit-
semässä tarvittavaa valoa. Iltaisin esiintyminen tapahtui soihtujen valossa. Antiikin 
Roomassa teattereissa suojeltiin yleisöä auringonpaisteelta, mutta näyttelijät olivat 
paahteen armoilla. Roomassa käytettiin huomattavasti avokätisemmin soihtuja valaisus-
sa ja orjat pitelivät niitä esitysten aikana. Tällä tavalla esitysten pitäminen myös pimeäl-
lä oli mahdollista. (Valon historiaa: Teatterimuseo.) Nykyaikana esityksen ajankohdalla 
ei ole väliä. Suurin osa näytöksistä tapahtuu kuitenkin sisätiloissa, jossa voidaan valojen 
avulla luoda minkälainen tunnelma tahansa. 
 
Keskiajalle tultaessa aurinko ja tuli olivat edelleen tärkeimmät valaisukeinot. Auringon-
valoa tai tulta saatettiin kohdistaa heijastavilla, koverilla metallivadeilla näyttelijöihin. 
Dramaattisuutta ja jumalallisuutta haettiin lieskoilla ja juurikin edellä mainitulla tavalla 
heijastaa valoa. Keskiajalla yleinen valaistustaso oli hämärämpi, kuin nykyään joten 
leimahdukset voisivat olla pyrotekniikkaan ja kirkkaisiin valoihin tottuneelle nykykat-
sojalle mitättömän näköisiä. (Valon historiaa: Teatterimuseo.) Nykyaikana tulta käyte-
tään tehokeinona osana esityksiä. Entisaikaan tuli oli ainoa tapa auringon ohella tuottaa 
valoa, mutta nykyään se tuo yllätyksellisen säväyksen esitykseen.  
 
Renessanssin ja barokin aikaisissa teattereissa valo tuli edelleen kynttilöistä, mutta nii-
den sijoitteluun kiinnitettiin enemmän huomiota. Lyhdyt ja kynttilät haluttiin piiloon 
katsojien katseilta. Ne sijoitettiin yleensä sivunäyttämöille, lavasteiden ja kulissien taak-
se, näyttämön yläpuolelle ja eteen ramppivaloiksi. Valo kohdistettiin erilaisilla heijasti-
milla ja linsseillä. Linssit saattoivat olla esimerkiksi pulloja, jotka olivat toiselta puolelta 
kuperia ja toiselta puolen koveria. Valoa pystyttiin värjäämään täyttämällä pullo jollakin 
värillisellä nesteellä, kuten punaviinillä. Ajan henkeen kuului pienten tuikkujen sijoitte-
lu esimerkiksi lavasteisiin, jolloin saatiin aikaan tähtitaivas. Valoa ohjattiin monimut-
kaisilla järjestelmillä, joissa esimerkiksi lieriö peitti valonlähteen sammuttamatta sitä ja 
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näin valo pystyttiin paljastamaan taas myöhemmin (kuva 1). (Valon historiaa: teatteri-
museo.) Tulen sijoittaminen lavasteisiin toi suuren paloturvallisuusriskin ja onnetto-
muuksilta ei vältytty. Nykyään esityksissä käytettävät kynttilät ovat usein ledikynttilöi-
tä, jotka ovat huomattavasti turvallisempia elävään tuleen verrattuna.  
 
 
Tulta käytettiin valaisussa pitkän aikaa. Pikkuhiljaa lavastuksessa alettiin käyttämään 
läpikuultavia materiaaleja, joiden taakse kynttilät ja soihdut sijoitettiin. Tuli oli arvaa-
maton valonlähde. Teattereita paloi useita ja sitäkin useammin syttyi joitakin pienempiä 
paloja, kuten vaikkapa näyttelijän hameen helma palamaan. (Mobsby 2007, 28). Teatte-
reiden paloturvallisuus oli siis aivan eri luokkaa kuin nykyaikana. Nykyaikaisessa teat-
terissa turvana on palohälyttimet, alkusammutuskalusto, spriklerit, palorauta, suunnitel-
lut ja poistumistiet, vaikka laitteisto onkin huomattavasti paloturvallisempaa. 
 
 Kynttilöistä tuli tämän lisäksi savua ja lämpöä teatteritilaan. Teattereissa piti olla erik-
seen henkilökuntaa, joka lyhensi esimerkiksi kynttilöiden sydänlankoja tai pyyhki stea-
riinia näyttämöltä kesken esitysten. 1780 Aime Argand kehitti öljylampun, joka pääsi 
olemaan hetken aikaa osana teattereiden valaistusta. (Mobsby 2007, 28.) 
KUVA 1. Liekin päälle laskettavat 
purkit (Pinterest) 
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Vuonna 1792 kehitettiin kaasuvalo. Tämä toi romantiikan ajan teattereihin uuden tavan 
valaista. Vihdoinkin saatiin helpommin säädeltävissä oleva valonlähde. Kaasua ohjattiin 
näyttämön eri osiin putkistoja pitkin. Putkistoissa oli useita suuttimia, joissa kaasu paloi 
ja loi näin valoa. Putkiin menevän kaasun määrää pystyttiin säätelemään yhdestä pai-
kasta hanojen avulla ja tällä tavalla myös valon säätely oli mahdollista. Nyt valoa voi-
tiin säätää halutulla tavalla. Se pystyttiin sammuttamaan kokonaan tai sytyttämään no-
peasti. Kaasulla tuotettua valoa pystyttiin värjäämään esimerkiksi laittamalla sen eteen 
värillistä kangasta. Vaikka valoa pystyttiin nyt säätelemään paremmin, esimerkiksi var-
joja luotiin edelleen vanhalla tekniikalla eli maalaamalla ne lavasteisiin. Aiemmin ollee-
seen suureen ongelmaan kaasuvalo ei tuonut ratkaisua. Valaistus aiheutti edelleen useita 
teatteripaloja. Lontoo oli edelläkävijä kaasuvalon käytössä teattereissa. (Valon historiaa: 
Teatterimuseo) Kaasuvalojärjestelmät olivat melko lailla kiinteitä, joten lamppujen si-
joittelu teatteritilaan oli rajoitettua. Kynttilät olivat siinä mielessä helpompia, että ne 
saattoi sijoittaa melkein minne vain. Nykyaikana valojen sijoittelu on melko helppoa, 
mutta rajoitteena on usein kiinnityspaikat ja sähköjohdot. 
 
1800-luvulla Euroopassa levisi tapa pimentää katsomokin. Ennen katsomo oli paikka 
esittäytyä, mutta nyt haluttiin esiintyjien olevan ainoita valaistuja henkilöitä. 1800-
luvulla käytettiin myös heijastuksia osana esityksiä. Entisaikojen projektorit tai gobot 
olivat lasilevyille maalattuja kuvia, jotka valaistiin tehokkaalla öljylampulla. (Valon 
historiaa: Teatterimuseo) Nykyaikana katsojan huomion kerääminen on katsottu olevan 
paheksuttavaa. Katsojan odotetaan istuvan hiljaa paikoillaan ja taputtavan oikeassa koh-
taa. Keskustelu ja uusien suhteiden luomisen ei kuulu tapahtua esityksen aikana. 
KUVA 2. Kynttilöillä valaisu oli työlästä suu-
rissa rakennuksissa. (Low Tech Magazine 
2009) 
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1810 Jean Freshnel kehitti alun perin majakoihin tarkoitetun linssin, joka on kuitenkin 
vieläkin käytössä näyttämövalaisussa käytettävissä laitteissa (Mobsby 2007, 30). 1800-
luvun lopulla tapahtui myös suuri käänne valaisussa, kun sähkövalo keksittiin. Sähköva-
lo toi mukanaan monia parannuksia valaisuun. Sähkövalo oli paitsi paloturvallisempi, 
niin myös hajuton ja savuton. Se pystyttiin himmentämään tai sammuttamaan ja sytyt-
tämään taas uudelleen ilman, että liekki sammuu. (Valon historiaa: Teatterimuseo) 
 
Teatterivaloja pystyttiin vihdoin kehittämään monipuolisemmiksi. Valon väriä, kiilan 
kokoa ja muotoa sekä suuntaa pystyttiin säätelemään. 1900-luvun lopulla kehitettiin 
profiili-valonheittimet, joiden kiila oli tiukka ja sitä pystyttiin rajaamaan veitsillä. Li-
säksi heittimessä oli mahdollista käyttää goboja. Valon väriä muutettiin aluksi maala-
tuilla lasilevyillä. Myöhemmin alettiin valmistamaan värikalvoja erivärisistä muoveista. 
(Valon historiaa: Teatterimuseo) Nykyaikana voi olla outoa ajatella kuinka hieno kek-
sintö värillisen valon tuottaminen on voinut olla. Nykyään valon värin voi muuttaa ledi-
en avulla tai sitten käytössä olevilla lukuisilla erivärisillä värikalvoilla. 
 
 
3.2 Seurantavalon historia 
 
Eri lähteistä löytyy eriäviä näkemyksiä ensimmäisten teatterissa käytettyjen kalkkivalo-
jen ilmestymisvuodesta. On tiedossa, että 1856 on ensimmäiset maininnat jonkinlaisesta 
seurantavalosta Lontoon Princess-teatterista (Mobsby 2007, 18). Toisaalla taas kerro-
taan ensimmäisen käyttöpaikan olleen Lontoon Covent Garden-teatteri 1837 (Upton 
2013). Laitteesta  käytetään nimitystä kalkkivalo tai Drummondin valo (kuva 4). Hapel-
la ja vedyllä aikaansaatu liekki ohjattiin limeen eli kalsiumoksidiin. Tästä syntyi kirkas 
valkoinen valo, jonka eteen laitettiin linssi. (Mobsby 2007, 30.)  
 
Kun kaasua ei ollut saatavilla pulloissa, kaksi kaasupussia (kuva 3) valmistettiin kaksi-
kerroksisesta kumilla vahvistetusta tvillikankaasta (Limelight: Art Gallery). Toinen pus-
si täytettiin hapella ja toinen vedyllä. Prosessi oli todella hidas. Pussit puristettiin sa-
ranoitujen lautojen väliin, että saataisiin aikaan tasainen kaasuvirta. Pussien hanat yh-
distettiin kumiletkulla kalkkivalon polttimeen. Hanat avattiin ja suihku suunnattiin 
kalkkilohkoon. (History of Bingham: Limelight.)  Pusseihin saatiin painetta laittamalla 
25 kilogramman painoisia painoja pussien päälle. Kolme kertaa tämä painomäärä tarvit-
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tiin pitämään yllä tarpeeksi tasaista kaasuvirtausta liekkiin. Myöhemmin pussit korvat-
tiin käytännöllisemmillä kaasupulloilla. (Limelight: Art Gallery.) 
 
 
 
 
 
 Operaattorin tehtävä oli käännellä kalkkilohkoa vivuilla. Hän pystyi nostamaan, pyörit-
tämään ja muuttamaan kaasusuihkun ja lohkon välistä etäisyyttä. Koska liekki paloin 
kuumana, se saattoi helposti polttaa ontelon kalkkilohkoon. Tämän takia kalkkilohkon 
säätäminen oli tehtävä huolellisesti ja liekkiä kohti käännettiin aina tuore osa kalkista. 
(Limelight: Art Gallery.) Valo oli tehokkuutensa ja hallittavuutensa ansiosta hyvä seu-
rantavaloksi. Sitä käytettiin myös ilmaisemaan auringon- tai kuunvaloa, koska se erottui 
valkoisuudellaan kaasuvalojen ja kynttilöiden lämpimästä liekistä. Valo oli sijoitettu 
tavallisesti parvelle tai lavan sivuille. (Mobsby 2007, 31.) Youtube-linkki kalkkivaloa 
esittelevään videoon löytyy liitteestä 3. 
 
Seurantavalojen varsinaista tulemista tarvitsi odottaa siihen asti kunnes Kliegl Brothers 
(perustettu 1896) ja Strand Lighting (ent. Strand Electric, perustettu 1914) alkoivat ke-
hittämään seurantavalonheittimiä. Valaisinvalmistaja Kliegl Brothersin katalogista vuo-
delta 1914 löytyy kuvaus  Follow the performer -valaisimesta, jolla pystyy seuraamaan 
esiintyjää. Steele ja Martin nimiset miehet kehittivät optisen järjestelmän, jota käytettiin 
ensimmäisessä kunnollisessa seurantavalossa. Tästä sai nimensä Stelmar –
profiilivalonheitin, jossa käytettiin kaarivaloa. Stelmareita käytettiin Euroopassa 1900-
KUVA 4. Kalkkivalo (A limelight - the first theatrical 
spotlight.: Compulite) 
KUVA 3. Kaasupussit (Limelight: Art Gallery) 
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luvun alkupuolella. 1930-luvulla Strand kehitti sunspot –valaisimet. Strand ei julkaissut 
pitkään aikaan seurantavaloja, kunnes he kehittivät Patt 293 tungsten –valaisimen. 
(Mobsby 2007, 35-40.) 
 
Kliegl jatkoi kaarivaloilla varustettujen heittimien valmistusta. He kehittivät valaisimia 
eri pituisia välimatkoja varten ja panostivat valon hallittavuuteen ja operoinnin helpot-
tamiseen. (Mobsby 2007, 40.) Jo melko aikaisessa vaiheessa on alettu kiinnittämään 
huomiota käytettävyyteen, mutta silti nykyaikaisissakin laitteissa on puutteita juurikin 
ergonomian puolella. 
 
Strong Brothers perustettiin 1940-luvulla. He julkaisivat Trouper spottivalaisimen 
vuonna 1948, kun heitä pyydettiin kehittämään jääshow:ta varten kirkas, kevyt ja hel-
posti liikuteltava heitin. Heillä oli jo aiemmin filmiprojektoreita varten kehitettyjä vaih-
tovirtalamppuja, mutta optiikan kehittäminen oli heille uutta. Tästä syntyi kuitenkin 
erinomainen linssitekniikka, joka mahdollisti valokiilan koon muuttamisen ja valon in-
tensiteetin lisäämisen kiilaa muuttamalla. Trouper spottivalaisin sai aikaan valkoisen 
intensiivisen valon, joka säilytti värinsä myös himmennettäessä. Laite pystyttiin kytke-
mään verkkovirtaan, jolloin erillistä generaattoria ei tarvittu. (Mobsby 2007, 41.) 
 
1940-luvulla Robert Juliat kehitti heidän ensimmäisen hiilikaari seurantavalonsa. Tästä 
kului kuitenkin parikymmentä vuotta ennen kuin Robert Juliat alkoi kehittämään linssi-
tekniikkaa ja jatkamaan seurantavalojen kehittelyä. (Mobsby 2007, 42.) 
 
1940- ja 50-luvuilla käytössä oli hiilikaarivalo. Se tuotti kirkkaan valon, mutta seuran-
tavalon operointiin kuului solistin seuraamisen lisäksi huolehtia myös lampun toimin-
nasta. Hiilikaarivalossa elektrodeina toimii kaksi hiilitankoa. Niiden päät liitetään aluksi 
yhteen ja sen jälkeen erotetaan, jolloin kirkas valokaari säilyy tankojen välillä. Kun tan-
kojen päitä lämmitetään, hiili höyrystyy ja näin syntyy kirkas valo. Sauvat kuluvat käy-
tössä ja niitä piti kohdistaa säännöllisesti, jotta etäisyys säilyy oikeana. Osram esitteli 
50-luvulla ksenonvalon. Se korvasi vähitellen hiilikaarivalot, jotka olivat vaikeita käyt-
tää. Seurantavaloihin uuden lampun tuleminen kesti kuitenkin jonkin aikaa. (Mobsby 
2007, 42.) Vaikka nykyaikaiset seurantavalot voivatkin olla kuumia, niiden polttimoon 
harvemmin täytyy koskea. Operaattorin työ  onkin ollut ennen monimutkaisempaa kuin 
nykypäivänä ja työhön on varmasti vaadittu enemmän koulutusta ja työkokemusta. 
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Kun areenat kasvoivat isommiksi Strong kehitti isoja spotteja. Heidän lippulaivansa oli 
vuonna 1968 esitelty Strong Gladiator, jota mainostettiin kirkkaimpana ja tehokkaimpa-
na seurantavalona. Se oli kiinteäasennettava valonheitin. Robert Juliat julkaisi myös 
samana vuonna Tungsten –seurantavalon. Yritys alkoikin kehitellä seuraavan 10 vuoden 
aikana kattavaa seurantavalovalikoimaa yleistarkoituksiin. (Mobsby 2007, 43.) 
 
1960-luvun loppupuolella saksalainen televisioyhtiö pyysi Osramia kehittämään kestä-
vämpiä, halvempia ja kirkkaampia lamppuja, kuin filmiteollisuudessa käytetyt hehku-
lamput. Osram teki työtä käskettyä ja kehitti HMI-lampun (Hydrargyrum medium-arc 
iodide). Philips teki oman versionsa HMI-lampusta ja sen nimeksi tuli MSR (Medium 
Source Rare-Earth). Uudet valonlähteet mahdollistivat seurantavalojen rakentamisen 
pienemmän ja tehokkaamman valonlähteen ympärille. Yksi ensimmäisistä purkausvalo-
seurantavaloista oli Strand Patt 265, joka tunnettiin myöhemmin nimellä 765 CSI. Moni 
edellä mainituista laitteista on edelleen käytössä. Käytetyssä polttimossa oli vaan yksi 
suuri ongelma. Sen väri muuttui käytössä. Aluksi ensimmäisten käyttötuntien aikana 
ulostuleva valo oli sinistä, sitten valkoista ja lopulta ikääntyessään se alkoi vihertää. 
(Mobsby 2007, 43-44.) Suomessakin on monessa paikassa käytössä vielä melko vanho-
ja seurantavaloja. Tietysti teattereiden ja esityspaikkojen remonttien yhteydessä kalus-
toakin usein päivitetään. Vaikka seurantavalo olisikin vanha, se kestää pitkään. Joissa-
kin paikoissa seurantavaloa voidaan käyttää harvoin ja useimmiten hajoava osa on polt-
timo. 
 
Robert Juliat julkaisi ensimmäisen HMI -seurantavalon nimeltään Pixie vuonna 1976. 
Oli vallankumouksellista, että pienitehoinen vain 575 wattinen valaisin voi tuottaa kirk-
kaan valon ilman yleensä valokiilan keskellä olevaa kirkkaampaa polttopistettä. Seitse-
män vuotta tämän jälkeen he julkaisivat Korrigan-nimisen seurantavalon ja loppu onkin 
historiaa. Strong seurasi perässä ja julkaisi oman 575 wattisen HMI -seurantavalonsa 
1979. (Mobsby 2007, 44) 
 
Strong Brothersin vuonna julkaisema Super Trouper oli aikanaan legenda ja juuri sopiva 
isoille kentille ja areenoille. 1971 ilmestyi Xenon Super Trouper. Nyt hiilikaarivalosta 
ksenoniin siirtyminen vapautti operaattorin keskittymään solistien seuraamiseen. Vaik-
ka seurantavalojen kokoa oli saatu aikojen kuluessa pienennettyä, nyt otettiin takapak-
kia. Aivan ensimmäiset Xenon Super Trouperit olivat taas isokokoisia, mutta insinöörit 
aloittivat pian pienemmän laitteen kehittelyn ja vuonna 1975 ilmestyikin paranneltu 
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Lume-X Xenon Super Trouper (kuva 5). (Mobsby 2007, 45-46.) Ruotsalainen yhtye 
ABBA ylisti Super Trouperia saman nimisessä kappaleessaan sanoin:  
 
Super Troupereiden valokiilat häikäisevät minut 
Mutta en tunne itseäni surulliseksi  
Kuten aina teen 
Koska sinä olet jossain väkijoukon keskellä. (ABBA lyrics: azlyrics) 1 
 
 Lopulta hiilikaarivalolla varustettujen Super Troupereiden valmistus lopetettiin ja kse-
non sai täyttää alkuperäisen mallin vaatimukset. (Mobsby 2007, 46.) 
 
 
 
Monet 1970-luvulla rakennetut laitteet ovat vieläkin käytössä. Seurantavalojen valmis-
tajia on tullut vuosien saatossa lisää markkinoille. Näistä mainittavia on japanilainen 
Xenonspot, italialainen LDR ja Selecon Uudesta-Seelannista. Näiden lisäksi löytyy 
myös esimerkiksi Spotlight, ADB, Altman ja FAL. (Mobsby 2007, 46) 
 
1980-luvulle tultaessa seurantavaloissa alettiin keskittymään siihen että valokiilan valo 
on tasaista. Robert Juliat kehitti Korrigan-nimisen seurantavalonsa ja sen valtteina olivat 
mahdollisuus himmentää sitä 0–100 prosentin välillä ilman, että valon värilämpötila 
muuttui. DMX-ohjaus toi seurantavaloa operoivalle henkilölle vapauden keskittyä väri-
en vaihtamiseen, iirikseen, frostiin, zoomiin ja goboihin seuraamisen ohella.  DMX-
ohjaus mahdollisti usean seurantavalon yhtäaikaisen käytön sujuvasti. Robert Juliat 
                                                
1 ” Super Trouper beams are gonna blind me 
But I won't feel blue 
Like I always do 
'Cause somewhere in the crowd there's you.”  (ABBA lyrics: azlyrics). 
 
KUVA 3. Ebay:ssa myynnissä olleet 
Super Trouperit, joiden hinta oli noin 
2700 euroa. (Ebay 2016) 
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myös keksi, että seurantavalon voi kiinnittää muuallekin kuin jalustaan. Heidän tuot-
teensa oli mahdollista kiinnittää myös esimerkiksi trusseihin. Juliat oli myös ensimmäi-
nen valmistaja, joka laittoi ison ergonomisen kahvan tuotteisiinsa. Tämä mahdollisti 
operoijan vaihtaa käsien asentoa ja näin lepuuttaa käsiään. Iso kahva myös helpottaa 
laitteen käyttöä epäergonomisissa paikoissa, kuten ylhäällä trusseissa. (Mobsby 2007, 
104-105.) 
 
Seurantavalon historia on värikäs. Alkuperäiset seurantavalot olivat suuri turvallisuus-
riski sekä käyttäjälle että kaikille muille esitystilassa olleille henkilöille. Nykyaikaiset 
seurantavalot aiheuttavat useimmiten vain palovamman jos sattuu koskemaan kuumaan 
osaa heitintä. Tähänkin on tulossa parannus, koska nykyaikainen tekniikka mahdollistaa 
viileänä pysyvän laitteen rakentamisen. Myös käytettävyys on parantunut. Operaattorin 
ei tarvitse yleensä enää huolehtia polttimosta esitysten aikana.  
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4 SEURANTAVALOT NYKYÄÄN JA TULEVAISUUDESSA 
 
 
4.1 Seurantavalon toiminta 
 
Seurantavalo on tehokkaalla polttimolla varustettu profiiliheitin, jolla valaisu onnistuu 
pitkienkin matkojen päähän. Suurin osa seurantavaloista löytyvistä osista löytyy myös 
profiileista. Seurantavalon tekniikka selviää melko hyvin tutustumalla profiiliheitti-
meen. Nykyaikainen lampputekniikka on mahdollistanut valmistajien kehittää ja val-
mistaa erilaisia heittimiä eri tarkoituksiin. Profiilivalo on erittäin yleinen laite teatteriva-
laisussa. Laitteesta ulos tuleva valokiila on erittäin selkeäreunainen. Sen kokoa voidaan 
säätää  liikuttamalla yhtä kuperaa linssiä suhteessa toiseen linssiin. Osassa laitteista on 
samanlainen pallomainen heijastin, kuin mitä on käytetty Fresnelissä. Osassa käytetään 
ellipsin muotoisia heijastimia, eli amerikkalaisittain ellipsoideja. Osassa sitten taas käy-
tetään kokoojalinssiä, eli samanlaista kuin diaprojektoreissa ja vanhoissa elokuvaprojek-
toreissa.  Siinä kolmas linssi on sijoitettu lähelle valonlähdettä, kokoojalinssiä ja heijas-
tinta. Tällä tavalla saadaan aikaan kirkas ja selkeä kuva tai valo, mutta sen pehmentämi-
nen on vaikeaa. (Mobsby 2007, 50.) 
 
Nykyään ollaan siirrytty kehittämään ja käyttämään dikroidi-heijastimia. Ne ovat lasi-
heijastimia, jotka ovat päällystetty ohuella heijastavalla kalvolla. Sen hyvänä puolena 
on se, että valo heijastuu ja lämpö pääsee lasin läpi ja pois laitteen takaosasta. Tätä tek-
niikkaa käytti ensin ETC USA:ssa ja laitteessa käytettiin ellipsoidiheijastinta. Nykyään 
muutkin valmistajat hyödyntävät keksintöä. (Mobsby 2007, 52.) 
 
Euroopassa tyypilliset  ja suositut profiilien kiilan aukeamiskulmat ovat: 9-20°, 11-23°, 
15-31°, 18-36° ja 25-50°. Vaikka olisi mahdollista valmistaa kapeakiilaisesta laajim-
paan aukeava heitin, se olisi liian vaivalloista käyttää. Jotkut valmistajat käyttävät sa-
maa lamppukoteloa, johon voi vaihtaa linssiputken. Osa valmistajista tekee taas koko-
naan erilaisia laitteita eri aukeamiskulmille. Euroopassa on jo pitkään suosittu zoom-
profiilia. Sen hyvä puoli on se, että yhtä laitetta voidaan käyttää monissa eri asennoissa 
käyttämällä zoom-linssejä kiilan muutoksiin. Näiden heittimien huonona  puolena on 
tehon puute, joka johtuu läpäistävien linssien määrästä. Mitä enemmän siis lasia on vä-
lissä, sitä enemmän valoteho katoaa. (Mobsby 2007, 52.) Linssien lisääntyessä myös 
likaa ja pölyä kerääviä pintoja tulee lisää ja se heikentää valon tehoa omalta osaltaan. 
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Eurooppalaisten into käyttää zoom-profiileja innosti kehittelemään laitteita, joissa riittää 
valotehoa. Erilaisia tapoja kokeiltiin ja kehitettiin. Ehkä yleisimmät laadukkaat profiili-
ratkaisut perustuvat kokoojalinssikokoonpanon käyttöön (kuva 6). Myös halvemmat 
dikroidiprofiilit ovat yleisesti käytössä. Euroopassa käytetään yleensä kokoojalinssijär-
jestelmää. Sillä saadaan aikaan suhteellisen tasainen ja selkeäreunainen valo. Amerikas-
sa on taas yleistä, että valo on kirkas ja siinä näkyy hotspot. Kokoojalinssiä käytettiin 
alun perin diaprojektoreissa ja elokuvaprojektoreissa. (Mobsby 2007, 53.) 
 
KUVA 4. Kokoojalinssijärjestelmä (Kuva: Janette Nieminen 2016) 
 
Ehkä kaikista tunnetuin profiili on Strand Patt 23. Tämä heitin oli ensimmäinen massa-
tuotannossa ollut profiili, jossa oli yksinkertainen tarkennusmekanismi  ja siitä tuli teat-
tereissa paljon käytetty laite. Osa edellä mainituista heittimistä on edelleen käytössä. 
Laitteen toimintaperiaate oli yksinkertainen. Siinä käytettiin suurta 500W lasikuorista 
lamppua, valo heijastettiin metalliheijastimella yhden kuperan linssin läpi. Tarkennus 
tapahtui kiertämällä linssiputkea metallirungon sisään ja ulos. Tämä yksinkertainen me-
kanismi oli alku profiilien synnylle. (Mobsby 2007, 53.) Laitteessa on kolme tai neljä 
linssiä riippuen tarvittavasta aukeamiskulmasta. Kolmella linssillä kulma on yleensä 15-
40 astetta ja neljällä linssillä 38-57 astetta. Linssimäärän lisääntyessä myös valoteho 
laskee. (Mobsby 2007, 55.) 
 
ETC kehitti kylmän profiilin (Source 4), jossa on dikroidilla päällystetty valettu lasinen 
heijastin. Siinä lämpö pääsee poistumaan laitteen takaosasta ja valo tietysti etupäästä. 
ETC käytti uutta linssitekniikkaa pehmeän ja tasaisen valon saamiseksi. Hyvä valoteho 
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saavutettiin energiatehokkaalla 575 watin lampulla. Myöhemmin myös 750 watin 
lamppujen käyttö on lisääntynyt. (Mobsby 2007, 57.) 
 
Seurantavalonheittimen toiminta perustuu hyvin tarkasti edellä esiteltyihin profiilien 
toimintamalliin. Valo kerätään, heijastetaan ja johdetaan linssien läpi, jotta valokiilan 
kokoa voidaan säätää. Suurin ero seurantavalon ja profiilien välillä on seurantavalossa 
olevat yleensä parempilaatuiset linssit ja erilainen polttoväli. Lisäksi optiikka on asen-
nettu yleensä pitempään koteloon kuin konventionaalisissa profiileissa, jolloin saavute-
taan tarvittu optinen alue. Linssin tai linssien suhde valonlähteeseen on kriittinen, koska 
sen täytyy toimia erilaisissa yhdistelmissä lyhyestä kauaskantoiseen laitteeseen. Myös 
”optinen keskus” on tärkeä osa seurantavaloa. Sieltä löytyy myös sulkimet, gobot, iiris, 
veitset ja muut valoon liittyvät laitteet. Sieltä löytyvien laitteiden rajaamaa valoa pystyy 
tarkentamaan linssijärjestelmällä. (Mobsby 2007, 60–61.) 
 
Strong Trouperette on vanha laite, mutta siitä selviää melko selkeästi mitä laitteessa on 
sisällä (kuva 7). Yksinkertainen valonlähde on asetettu parabolisen heijastimen eteen. 
Sen tarkoitus on heijastaa valo Fresnel-linssin läpi korjaajalinssiin ja siitä yhdistelmään 
pieniä ja isoja linssejä, joiden suhdetta muuttamalla saadaan muutettua kiilan kokoa. 
Fresnel-linssin ja korjaajalinssin käyttö oli välttämätöntä, koska valonlähteen oli oltava 
pystysuuntaisesti paikallaan. Myöhemmin alettiin käyttämään pitkittäin asennettua va-
lonlähdettä ja ellipsoidista heijastinta vain isojen ja pienten linssien kanssa. (Mobsby 
2007, 63.) 
 
 
KUVA 5. Strong 575 seurantavalon läpileikkaus. (Mobsby 2007, 62.) 
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Kuvassa 9 on Strong Canto 575 seurantavalo. Kuvan yksilö on asetettu liikuteltavalle ja 
säädettävälle jalustalle, mutta kiinnityksen voi tehdä myös esimerkiksi kiinteästi jämä-
kämmällekin telineelle. Jalustan tulee olla tarpeeksi painava jotta se ei kaadu tai huoju 
valoa käännettäessä. 
 
 
KUVA 6. Strong Canto 575. (Gearsource. Muokattu) 
 
 
Tämä yksilö on erinomainen esimerkki siitä, miten hyvä operointikahva on tehty. Lait-
teen kiertävä kahva helpottaa operaattorin työtä, sillä hyvä työskentelyasennon löytämi-
nen on helpompaa. Lisäksi käsien asento voi muuttaa esityksen aikana, jolloin käsien ei 
tarvitse olla kokoaikaa lukittuna samaan asentoon. 
 
Zoom ja tarkennus toimii liikuttamalla linssejä suhteessa toisiinsa ja tällä tavalla saa-
daan muutettua kiilan kokoa ja tarkennusta. Aukkoa säädetään iiriksen avulla. Iiriksen 
siivet sulkeutuvat tai aukeavat liikuttamalla säädintä. Tällä voidaan säätää kiilan kokoa 
tai sulkea valon läpi pääseminen kokonaan blackoutin mahdollistavalla iiriksellä. Seu-
rantavalossa voi olla myös suljin, jolla valo voidaan blokata kokonaan. Sulkimen on 
tärkeä olla erittäin hyvin kuumuutta kestävää materiaalia. Iiriksenkin on tärkeä olla toi-
mintavarma myös kuumassa lämpötilassa. Sen täytyy toimia tasaisesti ja olla kestävä 
sekä toimia samalla tavalla sekä kylmänä että kuumana. Edellä mainitut välineet ovat 
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yleensä tarkoitettuja lyhyeen valon sulkemiseen. (Mobsby 2007, 65.) Linkki animaati-
oon iiriksen toiminnasta löytyy liitteestä 3. 
  
 
 
 
Tuulettimilla viilennetään laitetta. Seurantavalo voi kuumentuessaan polttaa operaatto-
rin sormet, joten joissakin laitteissa on otettu huomioon säätöpainikkeiden, vipujen ja 
rungon viilennys. Tuulettimien lisääntyessä myös niiden puhdistaminen tulee ottaa 
huomioon jo laitetta suunniteltaessa. Lampun käyttötunnit selviävät mittarista, joka löy-
tyy yleensä laitteen sivusta. Mittareihin ei voi luottaa sokeasti, koska niitä ei ole välttä-
mättä nollattu polttimon vaihdon yhteydessä. 
 
Himmentimellä säädetään lampun samaa virtaa ja tällä tavalla valon voi muuttaa valon 
intensiteettiä. Himmentimen säätö vaihtelee hyvinkin paljon eri laitteiden välillä. Se voi 
olla liukukytkin tai esimerkiksi samanlainen kuin kuvassa 5 oleva vipu. Nykyaikaisissa 
seurantavaloissa himmennintä voi ohjata valopöydästä DMX:lla.  
 
Jokaisessa seurantavalossa on lukko panorointia ja tilttaamista varten. Se vapauttamalla 
saadaan laitetta liikutettua ylös ja alas sekä sivuittaissunnissa. Lukko laitetaan kiinni 
silloin kun halutaan valon pysyvän paikallaan, esimerkiksi pitkässä kohtauksessa tai kun 
laitetta ei käytetä. Jos seurantavalon on tasapainottanut kunnolla, se ei  liiku alas heti 
kun siitä irrottaa otteensa. Lukkoihin ei kannata luottaa sokeasti, sillä ne voivat pettää 
tai olla sen verran löysiä että valokiila siirtyy pikkuhiljaa pois kohteestaan.   
 
Yleensä laitteen etuosasta löytyy viuhka värikiekkoja. Kalvokehykseen voi vaihtaa tar-
vittavat värikalvot ja käytössä olevaa väriä on helppo vaihtaa vivuista tai joissakin mal-
leissa sisäisen värikiekon väriä voi vaihtaa nappia painamalla. Kalvokehyksissä on 
KUVA 7. Iiris. (Film and Video Lighting) 
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yleensä valmiina värien lisäksi myös frosti. Joissakin uudemmissa malleissa on myös 
mahdollisuus käyttää goboja. Gobojen käyttö voi olla tarpeellista esimerkiksi joissakin 
yritystapahtumissa logojen heijastamisessa. 
 
Uusissa seurantavaloissa säätöpainikkeet ja vivut on sijoitettu samaan paikkaan. Ope-
raattorin työskentely helpottuu, kun ei tarvitse kurotella vivuille. Mobsby (2007) pohtii-
kin, että miksi laitteen säätöjä ei voida laittaa yhteen paikkaan, vaan nyt niitä täytyy 
kurotella kuumien osien yli hankalassa asennossa.  
 
 
Clay Paky HMI 1200W Shadow:ssa säädöt hoituvat takaa löytyvästä ohjauspaneelista. 
Yhdestä paikkaa saa säädettyä esimerkiksi värejä, iiristä ja himmennintä (kuva 10). 
 
 
Selecon on koonnut vivut Torussa samaan paikkaan. Sivusta löytyy iiris, suljin, veitset, 
CTO ja Frosti (kuva 11). 
 
 
 
 
KUVA 8. Clay Paky HMI 1200W Shadow. (Bivolul) 
KUVA 9. Selecon Toru (Alia) 
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4.2 Polttimot 
 
Tässä luvussa esitellään seurantavaloissa käytettyjä tai käytössä olevia polttimoita. Alun 
perin valonlähteenä toimi kalkkivalo ja nykyään on yleisesti käytössä purkauslamput. 
Uusinta tekniikkaa edustavat ledipolttimot, jotka yleistyvät pikku hiljaa myös seuranta-
valojen valonlähteenä. 
 
 
4.2.1 Kalkkivalo eli lime 
 
Ensimmäisissä seurantavaloissa vetyhappiliekki kuumensi kalsiumoksidia sisältävää 
sylinteriä, jota myös limeksi kutsutaan. Kuumaan kaasuliekkiin viety poltettu kalkki 
lähettää kirkasta ja valkoista valoa hehkuessaan (kuva 12). Thomas Drummond kehitti 
kalkkivalon tai Drummondin valon ilmeisesti 1920-luvulla. (Mobsby 2007, 30.) Tästä 
ensimmäisestä seurantavalosta on jäänyt käyttöön vielä lime-termi, jolla tarkoitetaan 
seurantavaloa.  
 
 
 
 
4.2.2 Hiilikaarivalo 
  
 Hiilikaarivalo kehitettiin joskus 1800-luvulla. Se oli ainoa sähköllä toimiva lamppu 
monissa paikoissa.  Se tuotti kirkkaan valon, mutta käytössä kuluvia hiilitankoja tuli 
kohdistaa jatkuvasti. Hiilikaarivalossa elektrodeina toimii kaksi hiilitankoa. Niiden päät 
liitetään aluksi yhteen ja sen jälkeen erotetaan, jolloin kirkas valokaari säilyy tankojen 
välillä. Kun tankojen päitä lämmitetään, hiili höyrystyy ja näin syntyy kirkas valo. Tan-
got kuluivat nopeasti ja ne piti vaihtaa usein. Hiilikaarivalo tuottaa myös haitallista UV-
KUVA. 10 Kalkkivalo (Limelight:  Wikipedia) 
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A, UV-B ja UV-C säteilyä. Lamppu pitää surinaa ja värisee palaessaan. Lamppu aiheut-
ti monia tulipaloja teattereissa liiallisen lämmön tai kipinöiden takia. Suojaamaton 
lamppu aiheutti myös paljon palovammoja ja sähköiskuja teknikoille. Siitä aiheutui 
myös hiilimonoksidipäästöjä, joten se oli huono sisäkäyttöön, vaikka entisajan raken-
nukset eivät olleetkaan niin tiiviitä kuin nykyiset. (Arc Lamps: Edison Tech Center 
2010.) 
 
 
4.2.3 Hehkulamppu 
 
Hehkulamppu kehitettiin 1800-luvun lopulla. Vaikka moni yritti kehittää hehkulamppua 
jo 1800-luvun alkupuolella, yleisesti kunnia sen keksimisestä on annettu Thomas Alva 
Edisonille. (Mobsby 2007, 33). Pisimpään palanut hehkulamppu on palanut jo vuodesta 
1901 asti (The Mystery Case of the 113-Year-Old Light Bulb: Priceonomics). Hehku-
lamppuja on ollut suosittu saatavilla olleiden eri tehojen ja kokojen takia (Mobsby 2007, 
142).  Tavallisista hehkulampuista saadaan kellertävää valoa, joka on värilämpötilaltaan 
noin 2700 K (Kelvin – värilämpötila: Lampputieto) 
 
Hehkulampuissa on sisällä yleensä typpeä, argonia tai kryptonia. Hehkulamppu toimii, 
kun sähkövirtaa johdetaan Volframilangan läpi. Hehkulanka on ohut ja pitkä ja sen re-
sistanssi, eli sähköinen vastus, on suuri. Lankaa voi olla 60W 120V lampussa kaksi 
metriä. Kun lanka kuumenee, Volframin resistanssi nousee entisestään. Hehkulanka 
toimii vastuksena ja lämmetessään alkaa hehkumaan. Kun lanka kuumenee, metalliato-
mien lämpöliike voimistuu ja atomit virittyvät. Atomin viritystilan purkautuessa syntyy 
valokvantti eli fotoni. (Mobsby 2007, 142.) 
 
Lampun volframi höyrystyy lasikuoreen pikkuhiljaa ja se saa lampun tummumaan. Jois-
sakin vanhoissa ja tehokkaissa lampuissa, joita käytettiin ennen seurantavaloissa, oli 
vahva hehkulanka ja sisällä irrallista volframijauhetta. Operaattori saattoi irrottaa lam-
pun ja heiluttaa sitä jolloin jauhe putsasi lasin pintaan kerääntyneen volframin. Hehku-
lampun lanka höyrystyy pikkuhiljaa ja tästä johtuu lampun hajoaminen, kun hehkulanka 
lopulta katkeaa. Lampun sytyttäminen ja sammuttaminen aiheuttaa energiatilan muu-
toksen ja se kuluttaa lankaa. Myös lasikuvun hajoaminen saa suojakaasun karkaamaan 
ja langan katkeamaan hapen päästessä kosketuksiin langan kanssa. Hehkulamppu kulut-
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taa paljon virtaa ja onkin energiatehokkuutensa takia saanut pikkuhiljaa väistyä muiden 
valonlähteiden tieltä. (Mobsby 2007, 142–147.) 
 
 
4.2.4 Halogeeni 
 
Halogeenilamppu keksittiin, koska hehkulampun tummumisesta haluttiin eroon.  Halo-
geenilamppu muistuttaa hehkulamppua, mutta se on pitkäikäisempi, energiatehokkaam-
pi ja valoteholtaan parempi. Halogeenilampun suojakupu on täytetty kaasulla samoin 
kuin hehkulampussa, mutta lisänä on halogeenit (jodi- tai bromikaasu). Kaasuuntunut 
halogeeni saa volframin kiinnittymään takaisin hehkulangan kuumimpiin osiin. Tällä 
tavoin lasikupu ei tummu yhtä herkästi kuin hehkulampuissa. Hehkulangan lämpötilaa 
voidaan nostaa korkeammaksi ja tällöin valoteho lisääntyy ja värilämpötila muuttuu 
valkoisemmaksi. Halogeenilampuissa tulee olla korkea käyttölämpötila ja siksi suoja-
kupu onkin yleensä pienempi kuin hehkulampussa. Halogeenilampun lasikuvun täytyy 
olla erittäin kestävää lasia kuten kvartsilasia, joka läpäisee UV-säteilyä. Osassa lampuis-
ta kuvussa voi olla ultraviolettisuodatin tai sitten lamppua käyttävässä valaisimessa on 
suodinlasi. Jos lampun kuorta ei ole käsitelty kunnolla, liiallinen altistuminen sen lähet-
tämälle UV-valolle saattaa aiheuttaa palovamman. (Mobsby 2007, 146.)  
 
Halogeenin himmentäminen lyhentää sen käyttöikää. Myös sormenjäljet suojalasissa 
vahingoittavat lamppua. Halogeenilamppu vie vähemmän virtaa kuin hehkulamppu. 
Halogeenilamput ovat arkoja rikkoutumaan ja siksi valaisimen pitääkin jäähtyä ennen 
siirtämistä. Halogeenilamppu voi suojaamattomana syttyä kuumuutensa takia palamaan 
ja sytyttää esimerkiksi verhot tuleen. Halogeenilamput ovat kuitenkin poistuneet tai 
poistumassa markkinoilta. (Halogen Lamp: Edison Tech Center 2010.) 
 
 
4.2.5  Kaasupurkauslamput 
 
Seurantavaloissa käytettäviä kaasupurkauslamppuja on monia erilaisia. Seurantavaloissa 
käytettävät kaasupurkausvalot ovat yleensä lyhyitä kaarivaloja. Kaasupurkauslamppujen 
valontuotto perustuu kaasupurkaukseen erilaisia kaasuja tai metallihöyryjä sisältävään 
purkausputkeen. Purkausputkeen syntyy näkyvää valoa säteilevä sähköpurkaus, kun 
sähkövirta kuumentaa putkea. Valon väriominaisuuksiin vaikuttaa sisällä olevat kaasut 
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ja purkauslamput vaativat virranrajoittimen ja tarvittaessa myös sytytinlaitteen. (Mobs-
by 2007, 157.) 
 
Purkauslamppujen putken täytyy olla kylmä, että valo syttyy. Ne saavuttavat kuitenkin 
käytössä jopa 1050 asteen lämpötilan ja voivat tästä syystä räjähtää. Näin voi käydä 
esimerkiksi huonon käsittelyn seurauksena tai polttimon ikääntyessä jolloin tulikuumat 
lasipalat voivat aiheuttaa sinkoutuessaan vaaratilanteen. Purkauslamppuja saakin käyt-
tää vain niille tarkoitetuissa laitteissa. Kaasupurkauslamppujen heikkoutena on niiden 
taipumus muuttaa värilämpötilaa. Mitkään lamppujen käyttötunnit vaikuttavat ulostule-
van valon väriin joten kaikkiin seurantavaloihin kannattaa vaihtaa polttimot aina sa-
maan aikaan. Purkausvaloja ovat esimerkiksi HMI, HTI, MSR ja ksenon. Lamput tuot-
tavat UV-säteilyä, mutta niissä on suojalasi. (Mobsby 2007, 157.) 
 
HMI ja HTI 
HMI ja HTI ovat monimetallilamppuja. Osram on kehittänyt HMI:n erityisesti elokuva-
valaisussa käytettäviin valaisimiin ja HTI on yksi versio samanlaisesta lampusta. Lam-
put ovat erittäin tehokkaita ja toimivat vaihtovirralla. Lamput tarvitsevat tarvitsevat bal-
lastin eli laitteen joka rajoittaa virran määrää virtapiirissä. Niiden värintoisto on hyvä ja 
värilämpötila on vakaa. Lamppu onkin oivallinen imitoimaan päivänvaloa yleensä 
5600°K arvollaan, mutta uudet polttimot kykenevät jopa 15,000K värilämpötilaan. 
(Maher, M. 2015) Sen valontuotto perustuu purkausputkessa käytettyyn monien erilais-
ten metallien seokseen. Purkausputkessa käytetään elohopean lisäksi eri metallien hali-
deja eli halogeenien yhdisteitä. Purkausputkesta löytyy myös jotakin täytekaasua, esi-
merkiksi argonia. (XBO –Theater lamps: Osram.) 
 
Ksenon 
1940-luvulla keksitty ksenonkaarilamppu on erityistyyppinen kaasupurkauslamppu. Se 
tuottaa valoa, kun sähkö kulkee kovalla paineella ionisoidun ksenonkaasun läpi. Poltti-
mon sisällä on kaksi elektrodia parin sentin etäisyydellä toisistaan. Korkealla sytytys-
jännitteellä niiden väliin syntyy valokaari ja sen ylläpitämiseen riittää pienempi jännite. 
Se toimii siis silloin kun kaasu hehkuu eikä hehkulanka. Tämän takia ksenonlamppu ei 
ole yhtä kuuma, kuin tavalliset lampputyypit. Purkaus tuottaa kirkkaan valkoisen valon, 
joka on hyvin lähellä luonnollista auringonvaloa. Valon värijakaumaa voidaan säädellä 
polttimon sisällä olevien metallisuolojen avulla, jotka höyrystyvät valokaaressa. Eloho-
pea on yksi metallisuoloista. (XBO –Theater lamps : Osram.) 
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Ksenonkaarivaloja on käytetty esimerkiksi elokuvaprojektoreissa, seurantavaloissa ja 
osana auton valoja. Kaasupurkauslampun etu verrattuna halogeenivaloon on sen kyky 
tuottaa enemmän valo vähemmällä tehomäärällä ja sen jopa sinertävän näköinen hyvin 
pimeässä erottuva valo. Ksenonia käytetäänkin tehokkaimmissa seurantavaloissa. 
(Mobsby 2007:42-43.) Kaasupurkausvalo tuottaa 2800-3000 lumenia 42 watin teholla, 
kun halogeenipolttimoilla saadaan aikaan 700-2100 lumenia 40-65 watin teholla. Lisäk-
si polttimo on pitkäikäisempi kuin halogeenivalo. Ksenonvalon heikkous on sen hi-
taampi syttymisaika, koska suolojen höyrystyminen vie aikaa. Ksenon tarvitsee muunta-
jan syttyäkseen.  (XBO –Theater lamps: Osram.) 
 
MSR 
MSR on muiden kaasupurkauslamppujen tapaan laajalti käytössä kuvavalaisussa. 
MSR:ää voidaan käyttää missä tahansa asennossa, joten se helpottaa valaisimen suun-
taamista. Lamput sisältävät yleensä jalokaasuja, esimerkiksi argonia, neonia, kryptonia 
ja ksenonia. Philips MSR –lamppuja löytyy kolmenlaisia: korkeapainekaasupurkaus, 
matalapainekaasupurkaus ja H.I.D (High Intensity Discharge). MSR on muiden kaasu-
purkauslamppujen tapaan erittäin kirkas, himmennettävissä ja energiatehokas. MSR 
toimii erityisesti päivänvalona värilämpötilan ollessa esimerkiksi 7500 kelviniä. Lamput 
syttyvät myös kuumina ollessaan. (Philips MSR Entertainment: Lamppu Express.) 
 
 
4.2.6 LED 
 
Hohtodiodi on puolijohdekomponentti eli materiaali joka johtaa sähköä paremmin kuin 
eriste, mutta huonommin kuin metallit. Ensimmäinen käyttökelpoinen punainen ledi 
keksittiin jo 1962. Ledi säteilee valoa, kun sen läpi johdetaan sähkövirta. Ledien valmis-
tusmateriaaleilla voidaan vaikuttaa sen lähettämän valon väriin. Tätä valoa voidaan 
muokata vielä ledin pintaan laitettavilla pinnoitteilla tai kalvoilla. Alun perin ledit olivat 
vain käytössä erilaisten laitteiden merkkivaloina, mutta nykyään se on saanut jalansijaa 
valaistuksessa. Valkoisen ja tehokkaamman ledin keksiminen auttoi ledin maailmanval-
loituksessa. Valkoisen ledin voi tehdä yhdistämällä erivärisiä ledejä tai sitten päällystä-
mällä sininen ledi esimerkiksi fosforilla. Vaihtoehtoisesti ledien tuottamaa valoa voi-
daan säädellä laittamalla samaan yksikköön monta eri väristä lediä. Yksittäisen ledin 
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väriä ei voida muuttaa, mutta esimerkiksi yhdessä valaisimessa voi olla monta eri väris-
tä lediä. (Ensto.) 
 
Ledit ovat todella pieniä ja kestäviä verrattuna muihin valonlähteisiin sekä pitkäikäisiä. 
Ne tarvitsevat esimerkiksi hehkulamppuun verrattuna todella vähän virtaa ja tehokkai-
den ja kirkkaiden ledien hyötysuhde on hehkulamppuun verrattuna moninkertainen. 
LED toimii tasajännitteellä ja se tarvitsee verkkokäytössä liitäntäyksikön toimiakseen. 
Ledien syttymis- ja sammumisajat ovat kymmenien nanosekuntien pituisia. Lediä voi-
daan himmentää syöttövirtaa muuttamalla, mutta tällöin valon väri voi muuttua. Tehok-
kaampi tapa himmentämiseen on ohjattava hakkuriteholähde, eli ledin syöttövirran ol-
lessa vakio sitä kytketään päälle ja pois suurella taajuudella. Taajuus on niin suuri, ettei 
silmä pysty havaitsemaan sitä. Ledin spektrikäyrä sisältää suuria voimakkuuseroja ja 
valkoisen ledin valo saattaa vääristää yksittäisiä värejä. Lisäksi halvoissa ledeissä on 
keskenään suuriakin laatueroja. Yksittäinen ledi on edullinen, mutta esimerkiksi laa-
dukkaat uudet leditekniikkaa käyttävät seurantavalot ja profiilit ovat kalliita verrattuna 
vanhempaa valonlähdettä käyttäviin. Ledi ei kuumia ja onkin siksi erinomainen valon-
lähde. Toisaalta ulkovalaistuksessa heittimen lämpeneminen sulattaa päälle satavan lu-
men, mutta viileän LED-valaisimen päälle voi kertyä lumikasa. (Ensto.) 
 
 
4.3 Seurantavalo nyt ja tulevaisuudessa 
 
Seurantavalo on nykyään edelleen useimmiten seurantavalonheitinoperaattorin ohjaama, 
vaikka automatiikka lisääntyy koko ajan teattereissa. Ledeillä toimivat seurantavalot 
pyrkivät varmasti korvaamaan vanhanmalliset polttimotyypit. Monissa paikoissa on 
käytössä vuosikymmeniä vanhoja yksilöitä, joten tuskin leditekniikalla toimivat laitteet 
aivan heti maailmaa valloittavat. 
 
Tuomista (3.5.2016) haastatellessani, hän kertoi tehokkaimpien seurantavalonheittimien 
olevan edelleen purkauslampputekniikalla toimivia. Kuitenkin led on kokoajan kehitty-
nyt ja valkoinen tehokas led toimii hyvin jo seurantavaloissa. Leditekniikka on kuiten-
kin kallista, koska ledi tarvitsee muuntajan ja tehokkaan jäähdytyksen sillä ledin lämpö-
tila ei saa nousta yli 90 asteen. Osa leditekniikalla toimivista valaisimista on varustettu 
nestejäähdytyksellä, jolloin tuulettimen pitämästä metelistä päästään eroon. Vaikka lait-
teet ovatkin kalliita verrattuna vanhemmilla polttimoilla toimiviin heittimiin, niiden 
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etuna on ledien melkeinpä ikuinen kesto. Oikeastaan laitteesta hajoaa ennemmin jotakin 
muuta kuin valonlähde. (Tuominen 3.5.2016) 
 
Leditekniikka tuo mukanaan helpotusta seurantavalon operointiin, sillä esimerkiksi vä-
rien ohjaus helpottuu värillisten ledien korvatessa värikalvot. Myös seurantavalon etä-
ohjaus onnistuu paremmin, kun himmennyksen lisäksi juurikin värejä saa ohjattua valo-
pöydästä. Ledivalojen hinta voi alussa hirvittää, mutta niiden kestävyys ja energian ku-
lutuksen vähäisyys ovat suuri etu, kun kustannuksia ajatellaan pitemmällä tähtäimellä. 
 
Esimerkiksi LDR:n Astro 200W ledeillä toimiva seurantavalo on ainakin valmistajan 
mukaan ollut markkinoiden yksi tehokkaimmista LED-seurantavaloista vuonna 2014. 
(Designed to Shine: Etnow 2014.) Ledejä polttimona käyttäviä  seurantavaloja tulee 
varmasti tulevaisuudessa lisää nyt jo markkinoilla olevien mallien lisäksi. 
 
Keskustellessani Tuomisen (3.5.2016) kanssa, hän kertoi seurantavalon toteutuksen 
onnistuvan liikkeenkaappauksella nykyään olemassa olevilla laitteilla. Tätä tapaa ei 
tosin ole oikein vielä otettu haltuun seurantavaloissa. Myös operaattoreita haastatelles-
sani tuli esille, että kyseinen toteutustapa voisi olla käytössä tulevaisuudessa. Toki liik-
kuvat valot voi ohjelmoida seurantavaloiksi, mutta esiintyjän täytyisi noudattaa aina 
samaa liikerataa ja liikkumisnopeutta. (Tuominen 3.5.2016.) 
 
Haastatteluissa tuli, esille se että ihminen pystyisi reagoimaan nopeisiin tilanteisiin pa-
remmin kuin tekniikka. liikeseurattu henkilö voikin yllättäen liikkua todella nopeasti ja 
laite ei pysykään perässä tai sitten signaali saattaa kadota. Tekniikka kehittyy kuitenkin 
koko ajan ja tulevaisuudessa tekniikka voi olla ihmistä tarkempaa. 
 
Kamunen (haastattelu 9.5.2016) oli sitä mieltä, että seurantavalo tarvitsee operaattoria 
myös tulevaisuudessa, mutta tekniikka tuo varmasti uuden lisän valaisun liikkeenkaap-
pauksen parantuessa. Voi olla että liikeseurantatekniikan rinnalla tulee säilymään ihmi-
sen operoima valaisin. 
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5 SEURANTAVALONHEITINOPERAATTORIN TYÖ 
 
 
5.1 Mitä työhön kuuluu 
 
Seurantavalonheitinoperaattorin tärkein tehtävä on seurata valolla näyttämöllä olevaa tai 
olevia esiintyjiä. Seurantavalot ovat usein sijoitettuna korkealle, jotta valokiila ei osuisi 
muihin kuin valaistavaan henkilöön ja ettei valo häikäisisi esiintyjää. Seurantavalot voi-
vat olla esimerkiksi parvilla salin sivuilla tai salin takaosassa seurantavaloille tarkoite-
tussa tilassa, joko keskellä tai nurkissa. Isoissa keikkatapahtumissa seurantavalot voivat 
olla myös esimerkiksi lavan päällä tai niille tarkoitetuissa torneissa. Keskityn tässä kui-
tenkin enemmänkin teatterissa, oopperassa ja tanssissa käytettävään seurantavaloon.  
 
Seurantavalonheitinoperaattori työskentelee valosuunnittelijan ohjeiden mukaan. Suo-
messa valosuunnittelija on yleensä se henkilö, joka myös ohjeistaa seurantavalonhei-
tinoperaattoreita esitysten aikana. Isommissa ja isommalla budjetilla tehtävissä esityk-
sissä voi olla ohjaaja erikseen seurantavaloille. Kommunikointi tapahtuu komentojärjes-
telmän kautta. Ohjeistajalla ja operaattorilla on kuulokkeet joissa on mikrofoni. Voi 
olla, että valosuunnittelijalla on valmiiksi suunniteltuna kohdat joissa käytetään seuran-
tavaloa tai sitten ei. Yleensä käyttöpaikat ja tavat selviävät vasta näyttämöharjoituksis-
sa. Aina harjoitus harjoitukselta parannellaan toimintaa ja muutetaan suunnitelmia toi-
mivammiksi. Valosuunnittelija antaa ohjeet siitä, että kuka seuraa ja ketä. Lisäksi tärke-
ää tietoa on, että koska seuraaminen aloitetaan ja mistä seurattava henkilö esimerkiksi 
tulee lavalle. Lisäksi ohjeet tulee myös mahdollisesti käytettävistä värikalvoista tai fros-
teista, mille tasolle himmennin nostetaan ja millä nopeudella sekä kiilan koko ja tark-
kuus. On tärkeää tietää, että valaistaanko solisti kokonaan vai ylävartalo. Yleensä va-
laistaan ylävartalo, mutta jos esiintyjällä on esimerkiksi jokin näyttävä mekko se voi-
daan myös ottaa huomioon valokiilan kokoa valitessa.  
 
Jos käytössä on useampi kuin yksi seurantavalo, niin on tärkeää tietää että kenelle käs-
kyt tulee. Ohjeet voidaan kohdistaa esimerkiksi seurantavalon paikan mukaan, jos oh-
jeiden antaja ei tiedä tai muista operaattoreiden nimiä.  
 
Operaattorilla voi olla käytössään valmiiksi tehty ohjelista tulevista kohtauksista ja nii-
hin kuuluvista seurantavalolla tehtävistä liikkeistä. Usein Operaattori tekee kuitenkin 
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itse muistiinpanot. Lopulta ohjelistat on kuitenkin turhia, kun esityksiä on monta ja ope-
raattori huomaa osaavansa kaiken jo ulkoa. Tässä kohtaa muistiinpanot auttavat siinä 
kohtaa, jos unohtaakin jonkun kohdan tai jos esitysten välillä on pitempi tauko. 
 
 
5.1.1 Tärkeää muistettavaa operaattorille 
 
Ennen esitystä operaattorin pitää muistaa olla paikalla ajoissa. On hyvä varata tarpeeksi 
aikaa, että pystyy testaamaan laitteiden toimivuuden. Ennen esitystä testataan komento-
jen toimivuus, eli kuulokkeet ja mikrofoni. Niistä on hyvä tarkistaa, että ne ylipäätään 
toimivat ja se että akuilla tai paristoilla toimivassa laitteessa on virtaa koko esityksen 
ajaksi ja saatavilla on vara-akkuja. Samalla on hyvä säätää kuulokkeet itselle sopivaksi. 
Tässä kohtaa on myös hyvä etsiä korvatulpat jos kokee tarvitsevansa niitä esityksen 
aikana.  
 
Varusteet on muutenkin hyvä ottaa huomioon. Kannattaa pukeutua tilan mukaan. Jos 
seurantavalot ovat niille tarkoitetussa tilassa, siellä saattaa olla kuuma. On hyvä ottaa 
tämä siis huomioon pukeutumisessa. Jos taas seurantavalonheitinoperaattorit ovat näky-
vällä paikalla esimerkiksi salin puolella, niin silloin on hyvä pukeutua siististi ja ei ko-
vin huomiota herättävästi. On suositeltavaa laittaa hyvät kengät jalkaan, sillä työhön 
kuuluu paljon seisomista. On hyvä pitää mukanaan myös hanskoja, jos laite kuumenee 
kohdista joista täytyy pitää kiinni.  
 
Jos käytössä on tähtäin, sen toimivuus ja kohdistus kannattaa tarkistaa. Tarvittaessa 
vaihdetaan paristot. Laita seurantavalo päälle. Säädä laite itselle sopivaksi, jos mahdol-
lista. Tarkista muiden operaattoreiden kanssa, että seurantavalojen kiilat ovat samanlai-
set. Yleensä niissä on eroja. Esimerkiksi valoteho voi olla laitteesta tai polttimosta joh-
tuen erilainen. Myös värilämpötila muuttuu joissain polttimoissa iän myötä. Samanlaiset 
valot voitaisiin saada, jos polttimot vaihdettaisiin aina uusiin, mutta harvoin näin tapah-
tuu. Usein heittimen sammuttaminen ja sytyttäminen kuluttaa polttimoa nopeammin 
kuin sen polttaminen. Eli laitetta ei kannata sammuttaa pienen tauon ajaksi, jos kohta on 
taas tarkoitus jatkaa töitä. 
 
Hajonnutta polttimoa vaihdettaessa on hyvä ottaa huomioon muutama asia. Tärkeintä on 
sammuttaa laite ensin ja antaa sen jäähtyä tarpeeksi kauan. Tässä kohtaa ei riitä, että 
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sammuttaa heittimen vain kytkimestä. Johto pitää ottaa irti virtapistokkeesta ennen kuin 
aloittaa mitään korjaustoimenpiteitä. Hanskat ovat tässä kohtaa hyvä olla kädessä. Jos 
polttimo on rikkoutunut, hanskat suojaavat käsiä ja samalla suojataan uutta polttimoa 
rasvaisilta sormenjäljiltä. Jos polttimoon tulee sormenjälkiä, ne tulee pyyhkiä esimer-
kiksi denaturoidulla spriillä ja kuivata sen jälkeen. Polttimoakin vaihtaessa on hyvä ky-
syä neuvoa osaavalta henkilöltä, jos ei ole koksaan itse vaihtoa tehnyt. Käytetyt poltti-
mot tulee kierrättää oikein, koska ne sisältävät vaarallisia osia ja  varsinkin hajonnut 
lamppu voi aiheuttaa vammoja muille ihmisille. 
 
 
5.1.2 Millainen on hyvä seurantavalonheitinoperaattori 
 
Seurantavalonheitinoperaattorin tulisi tutustua seurantavaloon. Tämä on erityisen tärke-
ää, jos kalusto ja tila on uusia. Kyky kuunnella ohjeita on yksi tärkeä ominaisuus, sillä 
valosuunnittelija yleensä ohjeistaa operaattoreita. Haastatellessani Kamusta (9.5.2016) 
ja hän kertoi, millainen on hyvä seurantavaloheitinoperaattori. Asiansa osaavalla ope-
raattorilla on hyvä muisti ja sopeutumiskyky. Harjoitteluvaiheessa iskutus saattaa vaih-
tua nopeasti ja silloin operaattorin täytyy olla tilanteen tasalla. Operaattorilla tulee olla 
myös hyvät hermot ja keskittymiskyky, kun harjoituksissa saatetaan kerrata yhtä ja sa-
maa kohtausta moneen kertaan ja välillä voi olla pitkäänkin oman vuoron odottelua. 
Operaattorin täytyy pystyä silti suoriutumaan hyvin omasta tehtävästään. Yksi erittäin 
tärkeä huomio on se, että vaikka seurantavalolle ei tulisi ohjeita koko aikaa, niin valo-
pöydän ääressä voi tapahtua koko ajan hektisesti. Kannattaa siis malttaa odottaa ohjeita 
ja omaa vuoroa rauhassa. (Kamunen 9.5.2016.) 
 
 
5.2 Turvallisuus ja haasteet työssä 
 
Mobsby (2007) tuo esille useita haasteita, joita seurantavalonheitinoperaattori joutuu 
kohtaamaan työssään (Mobsby 2007, 77–97). Voin itse allekirjoittaa suurimman osan 
esille tulleista asioista ja niin voi haastattelujeni perusteella myös pari seurantavalonhei-
tintyötä tehnyttä opiskelutoveriani. 
 
Ensimmäisenä itselleni tulee mieleen kuumuus. Seurantavalot kuumenevat melko paljon 
ollessaan päällä. Itse laite lämpiää usein niin, että metalliosiin koskiessa voi tulla palo-
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vammoja. Myös erilaiset laitteen ja ulostulevan valon säätöön tarkoitetut säätimet voivat 
muuttua melko kuumiksi. Käytänkin itse melko usein hanskoja operoidessani heitintä. 
Yleensä tila, jossa seurantavalot sijaitsevat, ovat pienehköjä. Tämä aiheuttaa sen, että 
myöskin lämpötila työskentelytilassa voi nousta trooppiseksi. Jo yksi laite lämmittää 
tilan nopeasti, mutta silloin vasta lämmintä tuleekin jos käytössä on monta seurantava-
loa. Joissakin, varsinkin uudemmissa seurantavaloissa, on tuulettimet sisällä jotta lait-
teen lämpötila ei nousisi niin paljon. Tuulettimet viilentävät laitetta ja auttavat lamppua 
ja värikalvoja kestämään pitempään. Mobsby (2007) kuvailee Fitzgeraldia mukaillen, 
että tuulettimet tuovat mukanaan myös ongelmia. Ne imevät sisäänsä helpommin likaa 
ja öljyä savukoneiden savuista. Öljy saa pölyn tarttumaan vieläkin helpommin tuuletti-
meen ja puhdistustyötä pitäisi tehdä useammin. Moni valmistaja on kuitenkin unohtanut 
tuulettimia lisäillessään varmistaa, että ne saa myös puhdistettua helposti. (Mobsby 
2007, 181.) 
 
Kumpikin haastattelemistani operaattoreista, Malassu (1.5.2016) ja Rautala (6.5.2016), 
kertoivat työergonomian olevan työn heikko kohta. Pieni työskentelytila voi tehdä työs-
tä erittäinkin epäergonomista. Saattaa olla, että tilaan ei saa kunnolla mahtumaan esi-
merkiksi tuolia operaattorille. Koska joskus voi olla niin, että itse seurantavalo mahtuu 
juuri ja juuri tilaan, niin operaattorille ei paljoakaan jää tilaa. Olisi hyvä mahtua vaikka 
pyörittämään hieman käsiä, jotta saa veren taas kiertämään pitkään samassa asennossa 
olleisiin raajoihin. On myös erittäin epämiellyttävää tehdä töitä, jos joutuu olemaan 
kiinni seinässä. Tällöin mukavan työskentelyasennon löytäminen on entistä vaikeam-
paa. Rautala (haastattelu 6.5.2016) kertoi yrittävänsä järjestellä työvälineet sillä tavalla, 
että ergonomia olisi itselle sopivampi. Aina laitteiden siirtely ei kuitenkaan onnistu. 
(Rautala 6.5.2016) 
 
Valon kohdistaminen haluttuun kohteeseen voi olla vaikeaa ilman tähtäintä. Yleensä 
seurantavaloissa ei ole sitä valmiina, vaan se pitää hankkia lisävarusteena. Jos himmen-
nin on nollassa ja seuraavaksi pitäisi saada valo johonkin tiettyyn solistiin, se saattaa 
olla vaikeaa. Kun kuvittelet että olet tähdännyt valon oikeaan kohtaan, nostat himmen-
timen ja huomaat olevasi seitsemän metriä ohi kohteesta, niin silloin iskee pieni paniik-
ki. Sinun lisäksesi muukin työryhmä huomaa asian ja ehkäpä joku yleisössäkin osaa 
kiinnittää huomionsa oikeaan paikkaan. Sitten on vain tehtävä korjaavia liikkeitä. Penny 
Fitzgerald sanoo, että kokenut operaattori ei tähtäimiä tarvitse (Mobsby 2007, 183).  Se 
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on totta, mutta varsinkin kokematon ja uuden laitteen ohjaimiin päässyt operaattori hyö-
tyy tähtäimestä hyvinkin paljon. Tietysti sitä ajan myötä oppii olemana ilmankin.  
 
Jotkin seurantavalonheittimistä voivat olla vasenkätiselle haastavia käyttää. Kahvat voi-
vat olla väärällä puolella tai säätöihin on vaikeampi ylettyä. Operointia on vaikeampi 
tehdä heikommalla kädellä. Tämä riippuu tietysti käytössä olevasta heittimestä ja käyt-
täjästä. Kaikkeen tottuu, mutta mukavuus ei ole koskaan pahitteeksi. Esimerkiksi Robert 
Juliat valmistaa seurantavaloja sekä vasen- että oikeakätisille sopiviksi.  
 
Komennot  valosuunnittelijalta tulevat kuulokkeiden kautta. Itse olen ainakin silmälase-
ja käyttävänä huomannut, että monet kuulokkeet alkavat jossakin kohtaa painaa erittäin 
ikävästi ollessaan silmälasien sangan päällä. Samaan ongelmaan on törmännyt myös 
muut seurantavaloheitinoperaattorintyötä tehneet kaverini. Kuulokkeiden kautta ohjei-
den kuuleminen on joskus vaikeaa. Jos komennot annetaan salin puolelta, eikä valotark-
kaamosta, esityksen musiikki ja äänet kuuluvat myös luureihin. Äänenvoimakkuus pitää 
olla niin kovalla että kuulee ohjeet, mutta samalla myös kaikki muut äänet kantautuvat 
korviin. Olen huomannut, että korvatulpat auttavat paljon. Silloin musiikki ja muut ko-
vat äänet eivät satu korviin niin paljon.  
 
Kaikissa seurantavaloissa ei ole kunnollista kahvaa tai kahva löytyy, mutta se on sellai-
nen jota ei voi säätää. On huomattavasti helpompaa työskennellä jos laitteessa on koko 
laitteen kiertävä operointikahva, kuten esimerkiksi Robert Juliat on laitteisiin laittanut. 
Se mahdollistaa käden asennon muuttamisen esityksen aikana ja näin ollen saa lepuutet-
tua kättä. Asentoa on hyvä päästä muuttamaan, jotta ei tulisi oltua kolmea tuntia samas-
sa asennossa kyynärpäät ja olkapäät lukossa. 
 
Jotkin seurantavalot on vaikea tasapainottaa tai tällaista mahdollisuutta ei edes ole. Sil-
loin heitintä täytyy koko ajan pitää asennossaan ja jos hiemankin irrottaa otettaan se 
keikahtaa eteen tai taakse. Kaikissa laitteissa pitäisi olla kuitenkin jonkinlaiset lukot, 
joilla asennon saa lukittua. Lukkoihin ei kuitenkaan kannata luottaa sokeasti, sillä ne 
voivat pettää tai olla löysiä. Silloin otteen irrotessa heittimestä se keikahtaa pois koh-
teestaan.  
 
Yksi haaste ja tärkeä tehtävä seurantavalonheitinoperaattorin työssä on pysyä tarkkana 
ja hereillä koko esityksen ajan. Yksikin pieni virhe näkyy näyttämöllä. Jos esimerkiksi 
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olet suunnannut valokiilan väärään kohtaan ja valopöydästä nostetaan heitin päälle, se 
näkyy näyttämöllä. Tai jos aivastat ja pidät samalla kiinni seurantavalosta, se näkyy 
näyttämöllä. Tai jos jäät uneksimaan jostakin ja seuraamasi solisti vaihtaa paikkaa, se 
näkyy näyttämöllä. Täytyy siis olla tarkkana. Joskus voi tuntua puuduttavalta katsoa 
kerta toisensa jälkeen samaa esitystä, mutta on kiva huomata kuinka muistaa omat teh-
tävät ja seurattavat koko ajan paremmin.  
 
Malassu (Haastattelu 1.5.2016) otti esille työturvallisuusasiat, jotka ovat usein huonolla 
tolalla seurantavalonheitinoperaattorin näkökulmasta. Olen myös itse huomannut asian.  
Monesti seurantavaloheitinkoppiin mennään esimerkiksi ahtaita portaikkoja pitkin. Siir-
tymäreitit voivat olla todella sokkeloisia, jos ei ole tottunut paikassa liikkumaan. Seu-
rantavalot sijoitetaan usein myös korkealle ja näin ollen voi joissakin paikoissa syntyä 
putoamisvaara. Myös hätäpoistumistiet saattavat olla tukittuna erilaisilla tavaroilla tai 
rakenteilla.  
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6 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tietopaketti seurantavalosta. Historia oli yksi tärkeä 
osa tutkimusta. Teatterivalaisun historia luo yleiskäsityksen valaistuksen kehityksestä 
vuosien saatossa ja antaa hyvän mittarin, kun vertaillaan uusia seurantavaloja. Jos jokin 
asia on huonosti, niin aina voi miettiä miten ennen operaattori joutui kohdistamaan hiili-
tankoja seuraamisen lomassa. Aina on tietysti myös varaa parantaa nykyisestä. Laitteet 
kehittyvät kuitenkin koko ajan ja tekniikka paranee samalla. Opinnäytetyössä olen on-
nistunut keräämään saatavilla olevista lähteistä melko kattavan tietopaketin. 
 
Seurantavalo on jo pitkään säilynyt  samankaltaisena vuosikymmenien ajan. Laitteesta 
löytyy melko lailla samat ominaisuudet vuodesta toiseen. Optiikka on kokenut aina pie-
niä uudistuksia, mutta suurimmat muutokset ovat tapahtuneet polttimoiden kehitykses-
sä. Kun aiemmin on käytetty kuumaa ja vaaratilanteita aiheuttavaa tulta valonlähteenä, 
niin nykyään tehokas ja viileä ledi on edesauttanut turvallisuuden kehityksessä näyttä-
mövalaisussa. Ihminen on onnistunut aina kehittelemään saatavissa olevilla tiedoilla, 
taidoilla ja materiaaleilla aina hienompia ja toimivampia laitteita. Yksi merkittävin mul-
listus teatterivalaisussa on ollut juurikin turvallisuuden kehittyminen. Teatterit säästyvät 
helpommin tulipaloilta ja onnettomuudet ovat vähentyneet. Yleensä joltakin suunnalta 
on tullut pyyntö saada toimivampia laitteita ja sitten laitevalmistajat ovat ryhtyneet ke-
hittämään uutuuksia. Aluksi kehitelty laite on voinut olla edellistä huonompi puut-
teidensa takia, mutta yleensä uudelleen kehittely on saanut aikaan toivottua tulosta. 
 
Opinnäytetyön yksi tavoitteista oli tutkia miten seurantavalo toimii ja miksi sitä käyte-
tään. Seurantavalon käytöstä on tehty pieni opas osaksi opinnäytetyötä. Siinä käydään 
läpi seurantavalon operointiin liittyviä perusasioita. Haastatelluilta operaattoreilta saatu-
jen vastausten ja omien kokemusten pohjalta on tehty myös katsaus seurantavalon ope-
rointiin liittyviin epäkohtiin. Esille tuli erityisesti ahtaus ja kuumuus. Seurantavalohei-
tinhuone lämpenee nopeasti ja ahtaat tilat sekä epäergonomisuus tekevät työstä haasta-
vaa. 
 
Seurantavaloheitinoperaattorin työtä tekeviä kiinnostaa tietysti se, että korvaako tek-
niikka ihmisen jonakin päivänä. Tähän ei ole löytynyt suoraa vastausta, sillä tieto on 
vain eri ihmisten pohdintaa. Tulevaisuudessa liikekaappaus saattaa tulla osaksi seuran-
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tavaloakin nykyään käytössä olevien visualisointien lisäksi. Joka tapauksessa se jää näh-
täväksi käytetäänkö seurantavalonheitinoperaattoreita myös tulevina vuosina. Tekniikka 
kyllä taipuisi jo nykypäivänäkin seurantavalon käyttämiseen ilman operaattoria, mutta 
laitteiston hinta saattaa hidastaa käyttöä. 
 
Haastavinta tutkimuksen tekemisessä oli aineiston hankkiminen. Käytössä oli seuranta-
valoa laajasti käsittelevä kirja The Followspot Guide (Mobsby 2007), mutta se oli eng-
lannin kielinen. Alan sanaston kääntäminen suomeksi oli haastavaa. Joillekin ilmaisuille 
ei vain meinannut löytyä käännöstä. Tämä aiheuttikin hieman epävarmuutta kirjoitus-
prosessissa, koska epäröin taitojani kääntää asioita oikein. Osa tekstistä on kirjoitettu 
omien tietojeni ja kokemusteni pohjalta ja tämä sai minut miettimään asioiden luotetta-
vuutta, sillä kaikilla on varmasti vähän erilainen näkemys asioiden hoitamisesta. Seu-
rantavalo-operaattoreiden haastatteluilla on haettu tukea omakohtaisten pohdintojen 
tueksi. Oikean tiedon metsästys oli myös haasteellista, kun eri lähteistä löytyi erilaista 
tietoa. Tämä on tietysti ymmärrettävää, kun kyseessä on vanhan laitteen historia ja seu-
rantavalosta on ylipäätään kirjoitettu melko vähän. 
 
Opinnäytetyön tulokset hyödyttävät erityisesti kirjoittajaa, mutta on tietysti mieluisaa, 
jos joku muukin hyötyy opinnäytetyöstä. Tavoitteena oli tehdä myös alalle vihkiytymät-
tömälle ymmärrettävää tekstiä. Hankitut tiedot auttavat tulevaisuudessa seurantavalohei-
tinoperaattorina työskennellessä. Seurantavalonheitinoperaattorina pääsee yleensä mu-
kaan esitystuotantoihin ja sitä kautta myöskin uusia ovia voi avautua. Itse olen nauttinut 
seurantavalotyöstä. Sen avulla olen päässyt näkemään esityksiä ja niiden kehittymistä 
harjoittelun aikana. Haluankin tällä opinnäytetyöllä rohkaista pyrkimään rohkeasti mu-
kaan valaisemaan näytöksiä. Työ on aluksi harjaantumattomalle haastavaa, mutta har-
joitus tekee tässäkin asiassa mestarin.  
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LIITTEET 
Liite 1. Kysymykset valosuunnittelijoille 
 
1. Kuka olet ja kuinka kauan olet ollut alalla? 
 
 
 
 
 
2. Käytätkö suunnittelemissasi esityksissä (ooppera, teatteri, tanssi) seurantavalo-
ja? Miksi käytät tai et käytä? 
 
 
 
 
 
3. Millainen on hyvä seurantavalo-operaattori? 
 
 
 
 
 
4. Onko seurantavalon käytössä haasteita vai helpottaako se valaisua? 
 
 
 
 
 
5. Miten näet seurantavalon tulevaisuuden? Käytetäänkö/käytätkö seurantavaloa 
tulevaisuudessa vai korvaako tekniikka kokonaan ihmisen? 
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Liite 2. Kysymykset seurantavalonheitinoperaattoreille 
 
 
1. Kuka olet? 
 
 
 
2. Kuinka olet päätynyt tekemään seurantavalonheitinoperaattorin työtä? 
 
 
 
3. Mitä pidät työstä? Pidätkö työstä vai onko se vain tapa saada rahaa tai jalansijaa 
mahdollisia muita valaisuun liittyviä töitä silmälläpitäen? 
 
 
 
4. Onko joitakin epäkohtia, joita olet huomannut toistuvasti tai usein työssä?  
 
 
 
5. Mikä on sinun näkemyksesi seurantavalonheittimien käytöstä tulevaisuudessa? 
Korvaako tekniikka ihmisen vai tarvitaanko operaattoria myös uusien seuranta-
valojen kanssa? 
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Liite 3. Hyödyllisiä linkkejä 
 
Youtube-video kalkkivalosta. Katsottu 26.5.2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=7eET7_itnjk 
 
Animaatio iiriksen toiminnasta. Wilkes Iris. Katsottu 13.5.2016. 
http://wilkesiris.com/flashIris/iris.html 
